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フラットパネルX線ディテクターを⽤いた胸部呼吸動態診断⽀援システムの開発 Research Project
Project/Area Number 17032004
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 真⽥ 茂   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (50020029)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⽥中 利恵  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (40361985) 
⼩林 健  ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 講師 (50186748)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥5,900,000 (Direct Cost: ¥5,900,000)
Fiscal Year 2006: ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000) 
Fiscal Year 2005: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)















2007[Journal Article] FPDシステムの技術動向アプリケーションの進歩を中⼼に 
2007[Journal Article] Detectability of Regional Lung Ventilation with Flat-panel Detector-based Dynamic Radiography 
2006[Journal Article] Evaluation of pulmonary function using breathing chest radiography with a dynamic flat panel detector 
2006[Journal Article] フラットパネルX線ディテクタによるスクリーニング動態解析 
2006[Journal Article] Quantification and Visualization of relative local ventilation on dynamic chest radiographs. 
2005[Journal Article] Functional chest radiography combined with computer analysis of respiratorv kinetics. 
2007[Patent(Industrial Property Rights)] X線スクリー⼆ング検査装置,プログラム及び記録媒体 
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2006[Patent(Industrial Property Rights)] X線スクリーニング検査装置,プログラム及び記録媒体 
2005[Patent(Industrial Property Rights)] X線診断⽀援装置,プログラム及び記録媒体 
